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Las disposiciones Insertas en este «Diaria> tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancias de un cabo y de va
rios operarios.—Modifica R. O. de 2 de febrero próximo pasado.—Au
mento de armamento y municiones en las Bases navales.--Referen
te a adquisición, entretenimiento y conservación de camiones y carrua
jes autcmóviles (reproducida). - Deja sin efecto un contrato. Rectifi
VISO
A fin de evitar los perjuicios quo se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recumia la conveniencia de que los abo
nos que vencen en :31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los glros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y teniendo en cuenta los
nuevos precios que han de regir desde pri
mero de enero próximo, que son los si
guientes: trimestre 6,00 pesetas; semestre
12,00 pesetas y año 24,00 pesetas.
e ei6n ficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la
•••■••••■■•■■••■•••••111M1•■■•■■•••••■•~.........11.1wyg.
ca R. O. sobre aumento en un inventario. Modifica un Íd.--Aumento
en un íd. Baja en un id —Modifica un íd.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Situación de supernumerario al
Cte. D. 13. López. -Destino a los Caps. D. Gilabert y D. R. de la
Lastra.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve consulta de Comisión de Marina
en Londres.—gestino al C.' D. C. Pineda —Ascenso de guardaalma
cenes. --Aprueba un gasto. —Resuelve instancia del T. A. D. M. García.
Aprueba un gasto de pasaje.
dotacion del crucero dio rif: la Pialo, Enrique La
rrafiTra Belauzategui, en súplica de que se le con
ceda la continuación en el se.rvicio, por dos años,
como enganchado, con los premios y ventajas del
real decreto de 17 de febrero de 188(3; el Rey (q.D.g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real.decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V". E. muchos años. Ma
drid 4 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor colar-al.
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina 3 del
Protectorado en Marruecos.
Operarios de máquinas
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia‘ .de
las instancias cursadas por el Comandante general
del apostadero de Ferrol de los opernrios de aquel
arsenal Leonardo Losada Novo, Andrés Fernández
Solmo y Ramón Moreda Doxen, que examinados y
aprobados para operarios mecánicos, sin _que por
sI turno les haya correspondido ingreso, solicitan
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acogerse a los beneficios del real decreto de 28 de
junio último (D. 0. núm. 145), y teniendo en cuenta
que la disposición tercera transitoria de dicho reil
decreto dispone que los que están en ese caso ten
drán que sujetarse al examen que determina el ar
tículo tercero, y resultando ser 63 el número de in
dividuos cuya re'ación se inserta a continuación
los que en dicha situación se encuentran en los tres
apostaderos; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha seriL
vido disponer presten el examen teórico y práctico
que determina el artículo tercero en los tres apos
taderos, el día 15 de enero próximo, todos aquéllos
de los citados 63 individuos relacionados que lo dw
seen y soliciten del Comandante general respectivo
antes de dicha fecha, quedando los que no lo solit
citen sin derecho alguno en lo sucesivo a los beneh
ficios del referido real decreto de 28 de:junio
verificándose el indicado examen con arreglo a lo
siguiente:
1.0 Las solicitudes irán acompañadas de certifi
cado de buena conducta y de haber trabajado en
talleres de metales por lo menos dos años, así como
certificación del Registro civil debidamente legali
zada y acreditativa de su edad.
2.° El tribunal de examen será designado por el
Comandante general de cada apostadero y estará
formado por el Jefe de Ingenieros, presidente, dos
capitanes de corbeta o tenientes de navío y dos ma
quinistas mayores o primeros, éstos dos últimos
sin voto.
3.• El examen práctico que determina el artículo
tercero del real decreto de 28 de junio último de
maquinaria o calderería, será elegido a voluntad
por los solicitantes y en el resultado del examen,
que se hará constar en acta, figurará por cual de
los dos grupos lo han efectuado, relacionándose en
ella solamente los aprobados, y por orden de cen
suras resultantes obtenidas en los exámenes prác
tico y teórico, las que servirán para ser llamados
en ese orden para embarcar cuando las necesidades
del servicio lo requieran.
4•0 Aprobadas las actas por los Comandantes
generales, serán enviadas al Estado Mayor central
para la resolución definitiva.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
nistro de Marina, comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de>,
la Armada.
Señores
Itielacióza de referencia.
ApoÑIadero de Cádiz.
Pedro Mateo Sánchez.
Armando Cano Reyes.
Cándido Galván Reyes.
José Barrena Ruiz.
Francisco Arroyo Barrios.
Alejandro Goma Barahona.
Juan González Medina.
Francisco Martín López.
11Ianue1 Mora Torres.
Antonio Alamo Saavedra.
José López Muñoz.
Francisco Rodríguez Pérez.
Aniceto Miguel Conejero.
Apostadero de Ferrol.
Bonifacio Aranguena Gairo.
Guillermo Leal Fuentes.
Marcelino González y González.
Fernando PérezG-onzílez.
Ceferino Fernández Vázquez.
Ramón Moreda Doxen.
Ramón Dorrego Fernández.
José Arturo Velo Criado.
Leonardo Losada Novo.
Hipólito González González.
Juan Maurou Añón
Guillermo Hermano Fernández
Manuel Morán Menéndez.
Andrés Fernández Solmo.
Jacinto TorresVázquez.
Antonio Moreno de la Rosa.
Manuel Pena Saavedra.
A.velino Rey Freire.
Manuel Rey Campos.
Antonio Díaz Mauriz.
Emilio Pena Saavedra.
Ricardo Alvarez Hermida.
Clerardo Bértalo Abollo.
Alfonso Ruiz Castido.
Leopoldo Bautista Román.
Paulino Gasalla Cebreiro. -
Apostadero de Cartagena.
Luis Henarejos
Adolfo Payán Martínez.
Diego Paredes Ortega.
Luis Soto Aguera.
Antonio Jorquera Saura.
Carmelo Valentín Beltrán.
Diego Pérez Albaladejo.
José Gil Artero.
Ginés Llamas Bernal.
Andrés GarcíA Paredes.
José Cánovas Perialver.
Francisco García Mena.
Francisco Casanovas Ferrera.
Vicente Martínez García.
Baldomero Jiménez Baeza.
Eduardo Caballero Pérez.
Pedro Ortega Abellán.
Pedro García Fernández.
Juan Coloma Egio.
Leandro García Mínguez.
José Lozano Díaz.
Antonio Lucas Martínez.
José Alarcón Navarro.
Manuel Ruiz Navarro.
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Para regularizar la sucesión de las
promociones de primeros maquinistas en la Escuela
de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, y acla
ración de lo dispuesto en real orden de 2 de febrero
último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner lo siguiente:
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1.° Se suprime la base 4 " que es de organización
interior de la Escuela.
2.° La base 5 a queda modificada en la forma
siguiente:
Los Primeros maquinistas -alumnos harán un
sólo curso de dieciocho meses principiándolo, al ter
minarlo los que se encuentren en la Escuela »
3•0 El 2.° párrafo de la base 6." dirá:
<1/4 Estas plazas de alumnos serán concedidas me
diante un examen de oposición con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de 14 de enero de 1916.
Los que en dos oposiciones no alcancen plaza, que
darán definitivamente en la Sección 2." del Cuerpo.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Señores. . . . •
Armamentos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Ferro], de
fecha 3 de agosto último, elevando escrito del Jefe
de las Bases Navales de las rías, bajas,- en .el que
se solicita el aumento de 36 fusiles Mauser con
sus accesorios y dotación de municiones corres
pondiente a este número; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el aumento que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
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Carruajes automóviles
Pádecido un error al publicar la siguiente real orden en el
Dr.muo OFicIAL núm. 276, se reproduce debidamente rectifi
cada.
Excmo. Sr.: Correspondiendo a la Hacienda la
adquisición, entretenimiento y conservación de
los camiones y carruajes automóviles de los dis
tintos Centros y dependencias que los tienen asig
nados; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cargo de dicho material figure en in
ventario, independiente del del mobiliario y efectos,
cuyo reemplazo y entretenimiento pertenece a los
respectivos fondos económicos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
niliento y efectos. Dios guarde a V. E muchos
a'ños. - Madrid 2 de diciembre de 1918.
Ci 1ACÓN
Sr. Almirante Jefe del :2.stado Mayor central de
la Armada.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
r. Sr. Intendente ueneral de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Contratos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.), conformán -
(lose con la acordada de ese Consejo de Estado en
lu comisión permanente fecha 25 de octubre últi
mo, recaída en expediente de rescisión del contrato
de instalación de un servicio de calefacción por
,agua en el Hospital de Marina del apostadero de
„Ferrol, adjudicado a D. Matías Wirtz por real or
den de 10 de noviembre de 1915, ha tenido a bien
ordenar se deje sin efecto el contrato de referencia
y se devuelva al contratista la fianza que constitu
yó para responder del cumplimiento de su com
promiso según
,
lo tiene solicitado, publicándose
dicha acordada en el DtAtuo OFICEAL de este Minis
terio, para el debido cumplimiento por los funcio
n41Iios respectivos.
De real orden lo manifiesto a V. E. como resul
tpdp de •su ,comunicáción número ,5.990 ,con que
acompañaba aquella acordada y el expediente de
su razón.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
.drid 30 de noviembre de 1918.
CH ,CÓN
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Intendente creneyal de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Acordada que se ei
-Excino. Sr.: Remitido por Y. E. a informe de.este Con
sljo de real orden fecha 5 del corriente el expediente
adjunto, resulta del mismo:
Que celebradas simultáneamente en 26 de julio de
1015 dos subastas para la construcción de un quirófano
e 'instalación de calefacción a vapor, respectivamente,
ambas obras en el Hospital de Marina de Ferrol, quedó
desierta la primera por falta de licitadores y se adjudicó
hegunda a D. Matías Wirtz en cinco mil pesetas con
basa de cuatro por ciento, aceptándose la propuesta que
dicho señor hizo de aplazar las obras al mismo adjudica
das hasta que fuese construido el quirófano en que ha
bían de verificarse, además de la sala de cirujía, sin per
juicio de autorizarle para verificar los trabajos que pu
dieran realizarse independientemente de dicho quiró
fano, prorrogando al efecto, prudendalmente, el plazo
de ejecución.
Construido después por el sistema de administración a
causa de la ineficacia del de subastas el referido quiró
fano, que latió terminado en 18 de diciembre de 1917, con
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anterioridad a esta última fecha él contratista acudió al
Ministro de Marina e insistió después, exponiendo que
en vista del tiempo transcurrido inúltimente y del alza
tremenda de los precios de los materiales de construc
ción, ya no le sería posible realizar las obras a los precios de junio de 1915, sino con un -aumebto de treinta
por ciento, luego elevado al cincuenta por ciento, y estohasta 30 de junio de 1918, puesto que los precios tienden
a subir aún más; concluyendo que si no pudiera ser
aceptada esta propuesta pedía la devolución de la fianza
de cuatrocientas pesetas por él 'constituida, más los inte
reses devengados y gastos hechos para la contrata, quesin la tardanza se hubiesen evitado.
La Intendencia general del Ministerio informó que no
procedía el aumento de precios por ser la contrata pos
terior al principio de la guerra europea, y en Cuanto a la
devolución deja fianza, debía formar-se.por el ordenador
del apostadero de El Ferrol el oportuno expediente.
Acordado este último e instruido- en su consecuencia -
expediente de rescisión, fué elevado al Ministerio) de
Marina con el dictamen de la Ordenacióa •referida, que
considera no es imputable falta ninguna al contratista
quien hizo toda clase de gestiones para realizar las obras
objeto dh su contrato, sin conseguirlo por no estar ter
minado el quirófano hasta dos años después de su con
trato, plazo durante él cual han sufrido los precios de los
materiales un alza que es notoria, por lo cual no debe
ser aplicada a dieho_contratista la penalidad de pérdida
de su fianza por incumplimiento, sino rescindir el con
trato sin perjuicio del contratista.
Con vista de lo actuado, la Intervención del 'Ministerio
de Marina informa, de conformidad con el anterior dic
tamen, que acepta igualmente la Asesoría general, por
entender que si bien hay demora e incumplimiento en
este caso, la responsabilidad de ello es de la administra
ción y no debe cargar el contratista C311 las consecuen
cias en perjuicio de sus intereses.
La Junta superior de la Armada., por unanimidad, se
muestra de acuerdo con la Asesoría.
Por último, la Intervención civil entiende que procede
la rescisión del contrato de que se trata en los mimos
térmiaos propuestos por los Centros del Ministerio, por
ser imputable a la administración: la demora en el co
mienzo de las obras, causa principal de que el contra,-
tista no haya podido cumplir su compromiso.
En tal estado el expediente lo remite V. E. a informe
de este Consejo.
Si pudo inicialmente atribuirse a la administración en
el asunto a que se refiere la presenta consulta, alguna de
ficiencia en cuanto anunciaba simultáneamente la con
tratación de obras que por su naturaleza debían ser su
cesivas, puesto que la falta de ejecución de una de ellas
hacía imposible la realización de la otra, como sucede
con el quirófano y su calefacción, no por ello cabe afir
mar, como lo hacen algunos de los Centros informantes
de que va hecha reseña, que la culpa sea en este caso de
la administración; porque ni ésta puede ser responsable
de que no acudan licitadores a la subasta que legalmente
convoca, con la tramitación y demora consiguientes, ni
le es tampoci imputable la elevación considerable y ex
traordinaria de precios de los materiales, causas ambas
de los retrasos e imposibilidad que como fundamento de
'S
su petición invoca el contratista. Debe hacerse, desde
luego, esta manifestación, porque de -admitirse sin más
la en contrario expuesta, siquiera sea indirectamente
pudiera con ello darse base para reclamaciones do per
juicios de que el Estado no puede por anticipado decla
rarse responsable.
Pero si esta responsabilidad no hay motivos para sos
tener hoy que exista, tampoco halla él Consejo en el ex
pediente, razón alguna para imp'onersela al otro contra
tante, cuyas gestiones repetidas para el cumplimiento de
su compromiso con las salvedades que creyó convenien
tes a sus intereses, aparecen debidamente acreditadas.
Pudieran esas gestiones no ser admisibles en épocas
ordinarias •en las que el riguroso cumplimiento de las
disposiciones reglamentarias. y normales de la contrata
ción de Marina, impediría estimar como causa de resci
,
Sión una demora justificada o una elevación de precios
más o menos cuantiosa; pero en la situación actual no
sólo por razongs de equidad muy poderosas, sino por
virtud de preceptos expresos y terminantes del derecho
• positivo que regula nuestra administración y que han
recogido aquellos dictados qquitativos, es completamen
te justificada y procedente la rescisión del contrato de
-que ahora se trata, Única de las peticiones deducidas que
puele ser actualmente considerada, pues la de aumento
de precio, también y en primer término expuesta por el
interesado, no tiene actual efectividad por estar condi
cionada con un período de tiempo ya transcurrido.
Es por tanto, perfectamente aplicable a este caso el
artículo adicional del real decreto de 26 de agosto de
1918 que concede derechos a rescisión de contratas sin
pérdidas de fianza a favor de los contratistas-de todos los
Departamentos ministeriales que lo soliciten durante las
actuales circunstancias, y por ellas como en el presente
caso sucede y por eso:
El Consejo de Estado, en su comisión permanente,
opina: Que procede dejar sin efecto el contrato para ins
-talar calefacción :en el hospital del Ferrol, celebrado en
trk-; la administración del ramo de Marina y D. Matías
Wirtz, por virtud de real orden -de 10 de Noviembre de
1915, y devolver al contratista la fianza que constituyó
para responder del cumplimiento de su compromiso,
según tiene demandado.
V. E., no obstante, con S. M. acordará lo más acertado.
Madrid 25 de octubre de 1918—Excmo. Sr. -El Presi
dente, V. Santamaría de Paredes. --El Secretario general,
Victorio Lancha.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 285, de 8 del actual, interesando se rectifique
la real orden de 17 de octubre último (D. O. nú
mero 246), que aprueba en definitivo el aumento
a los inventarios de los acorazados España y Al
fonso XIII, del material de la compañía de desem
barco de dichos buques; debidp a un error de co
pia sufrido en el arsenal de Forrol al levantar las
relaciones; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.1 Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a hien aprobar la
rectificación que se propone.
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De real orden, comunicada por e. Ministro,
lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.---Madrid 30 de
noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° jefe del Estado Ma. yor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña «le referencia.
CARGO DEL CONDESTABLE
MATERIAL SIMULADO
Donde dice: Debe decir:
20 Cápsulas donantes «Gar- 25 Cápsulas donantes «Gar
cía Díaz. cía Díaz».
CARGO DEL PRACTICANTE
266 Curas individuales e
iguales a lasreglamentadasdel Ejér
cito.
28(3 Curas individuales e
iguales a las regla
mentarias del Ejér
cito.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 286, de 8 del actual, acompañando duplica
das relaciones valoradas, interesando se modifi
que el inventario del contratorpedero Vilicuoni,/,
a consecuencia del cambio de los tubos de lanzar
torpedos sencillos por los dobles: S. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo cen lo informado por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar las modificaciones pro
puestas.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
30 de noviembre de 1918.
o Almirante Jefe del Estado Mayor central,
14driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
OBRERO TORPEDIST
Bajas.
2) Dos tubos sistema de plancha de cuero, montados
cada uno en una plataforma circular, pudiendo
girar 3600 con sus frenos para fijarlos en una po
sición determinada, provistos de los muelles y pa
lancas necesarias para disparar torpedos con pól
vora y además con un par de trincas do cadena
cada uno para llevarlos a buen viaje.
2) Dos fundas de lona de algodón del número 3 para los
tubos de lanzar torpedos.
Altas.
Pesetas.
2) Dos tubos dobles de lanzar torpedos sin
cartuchos para el disparo con aire com
ri mido y con el cierre dispuesto para
disparar indistintamente torpedos
A/08 o B. L 42.90(3,06
2) Dos fundas de lona con dos piezas cada
una para los puentes de los cierres y
otras para las puntas, para los tubos do
bles de lanzar torpedos :396,90
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.182 de 8 del actual, interesando se modifi
que en el inventario del crucero Carlos V la partida
núm. 3.247 (referente a amiantina), debido a un
error de copia, en el arsenal de la Carraca, al con
signar el valor de los efectos; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar la modificación propuesta.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
CARGO DEL PRIMER MAQUINISTA
EFECTOS DE CONSUAO
Doilde dice: Debe decir:
300 k. amiantina 1.500 ptas. 300k. amiantina 150 ptas.
Excmo. Sr.: Vista su carta oficial núm. 3.617 de
5 del actual, con la que acompaña para su aproba
ción duplicadas relaciones vaioradas, referente al
aumento en el inventario de la estación de subma
rinos del apostadero de Cartagena, un bote chin
chorro sin forrar y varios efectos que se relacionan:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento al
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a Y.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de
noviembre de 1918.
El Aln3irante Jefe dei Estado Mayor ceolyal,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseñ,t de referencia.
Aumento. Pesetas.
1) Un bote chinchorro sin forrar de 3'50 m. E.
y 0'68 in.P. con macho y hem-i
bra de bronce en el codaste, castillo a!
proa a la altura de la bancada, dos han-, 1.285'09
cos y un asiento corrido a popa y unl. escudo de teca
1) Un timón con macho y hembra de bronce.
1) toldo de lona.
2) Dos palos de madera para el toldo
2) Dos astas de ídem para bandera ygailardete.
1) Una bandera de lanilla, de guerra española.1) Un gallardete de idem id. íd.
2) Dos empavesadas.
4) Cuatro horquillas de metal.
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4) Cuatro remos de palma
2) Dos vicheros con sus astas de madera.
1) Un farol de tres colores.
1) Un balde.
1) Un achicador.
1) Una boza.
2) Dos coderas.
1) Una caña de metal para el timón .
2) Dos pares de guardines para ídem
4) Cuatro defensas de cuero.
1) Una bombilla.
1) Una caja de madera para dicha bombilla,
1) Un barril para agua dulce.
1) Un calzo para dicho barril.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la úarta oficial nú
mero 47, de 8 de septiembre último, acompañando
duplicadas relaciones valoradas , interesando se
den de baja en el inventario del taller de velas del
arsenal de la Carraca, las herramientas y efectos
que se relacionan: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer
do con lo informado por la 20a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien apro
bar la baja en el referido inventario.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1918.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Reseña de referencia
MAESTRO
Disminución. Pesetas.
1) Un tragante de madera 25
1) Un banco fijo de madera guarniel° de railsde
hierro, de 36 m. de largo
1) Una mesa tablero de coser lona en dicha má
quina, con 36 ruedas y 18 m. de largo
6) Seis carretes de madera con dados de hierro
30) Treinta bureles
4) Cuatro arbotantes fijos de hierro
1) Un banco de hierro para dos cigueñales
36) Treinta y seis cabillas de acero para el hilo
de la lanzadera
3) Tres muelles de acero de la máquina
3) Tres poleas para facilitar el movimiento a la
máquina
1) Una devanadera:de metal con pie de madera
para orillar carretes
3) Tres correas de cuerpo para polea
1) Un aparato dentado de_hierro
1) Una llave para tuercas.
2) Dos lanzaderas
1) Una tapa de ídem.
1) Un guíatela o costura
36) Treinta y seis agujaspara máquina núm. 12
1) Un formón.
1) Una barrena
1) Una llave inglesa con cartabón
1) Un prensatel a o pie de móvil.
1) Una máquina de coser lona, completa
1) Una tina para mojar telas
1) Una mesa grande de pino para embastar col
chones
300
250
60
30
40
50
36
30
30
10
150
50
2
2
1
3,60
1
•1
10
2
400
2,00
75,00
Pesetas.
1) Una mesa grande de pino para colocar la de
vanadera
2) Dos íd. de íd. para sastre
2) Dos íd. pequeñas
1) Un arcón cómoda de pino
20) Veinte bancos de pino para trabajar los ope
rarios
6) Seis baldes de duela con aros de hierro
1) Un caldero de hierro para depósito de alqui
trán
33) Treinta y tres metros beta blanca de 46 mm.
50) Cincuenta íd. íd. id. de 70 íd.
70) Setenta íd. íd. id. de 82 id
1) Una 'funda de lona para una devanadera
2) Dos cuadernales de dos ojos de 14 cm. con
gaza, ganchos y guardacabo
2) Dos idem de íd. de 19 íd. id
2) Dos ídem de íd. de 21 id. íd.
1) Una pasteca herrada de 45 cm
1) Un cuenta hilos
1) Una alcuza de latón.
1) Un embudo de id
2) Dos macetas de madera
4) Cuatro ídem de aforrar
1) Un berbiquí con 12 brocas
1) Un serrucho fino de costilla
:3) Tres aljibes de hierro
2) Dos escaleras de mano'
30,0(1
100,00
50,00
50,00
200,00
12,00
70,00
12,54
49,00
62,50
15,00
28,00
38,00
42,00
45,00
5,01)
2,50
2,50
4,00
8,00
11,60
1,00
30(1,01)
30,00
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artilleria
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm 3.232
del Comandante general del apostadero de Cádiz,
con el que acompaña instancia del comandante de
Artillería de la Armada D. Benjamín López Lefe
bre, en la que solicita pasar a la situación de su
pernumerario para poder ocupar un puesto de in
geniero en los talleres de Artillería que la S. E. de
C. N. tiene en el arsenal de la Carraca; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha ser
vido acceder a lo solicitado, por encontrarse dicha
petición dentro de lo dispuesto en el real decreto
de 6 del mes último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 6 de diciembre de 1918.
CHAcóN
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Artillería de la Armada
D. Emilio Gilabert Pérez, pase destinado a la Jun
ta facultativa de Artillería en relevo del comandan
te D. Benjamín López Lefebre, al que con esta fe
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cha se le concede el pase a la situación de super
numerario, quedando sin efecto la real orden de 5
de octubre último (D. 0. núm. 236), por la que se
destinaba a dicho capitán de profesor de la Escue
la Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Artillería de la Armada
D. Ricardo de la Lastra y Soubrier, cese en su ac
tual destino de agregado a la comisión de Marina
en Trubia y Santa Bárbara, y pase corno profesor
de la Escuela Naval, en relevo del oficial de igual
empleo D. Emilio Gilabert Pérez, que ha pasado a
otro destino, debiendo ser pasaportado con la opor
tunidad debida para tornar posesión de su nuevo
cargo antes del 10 de enero del próximo año, día
en que deberá empezar el curso académico en la
mencionada Escuela Naval Militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. -Dios guarde a V.E. muchos
afíos.—Madrid 6 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Trubia y Santa Bárbara.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4111■-• 4-111.1».
Intendencia general
Cuerpo kdministrativo
Excmo. Sr.: En -vista de la consulta elevada por
el Jefe de la Comisión de Marina en Europa, res
pecto a por quién deben ser desempeñados los car
gos de Habilitado de dicha Comisión y Secretario
de la Junta, de conformidad con lo informado por
la Intendencia general, S. NE. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, que el cargo de Habilitado
sea desempeñado, como hasta aquí, por el comisa
rio, afecto a la referida comisión y el de Secretario
de la Junta por el más moderno de los vocales que
la constituyen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en Europa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar, a propuesta de esa Intendencia general,
comisario de revistas y transportes del apostadero
de Cartagena al comisario de primera clase de la
Armada D. Carlos Pineda y de la Fuente, en rele
vo del jefe de igual empleo D. José Moya y Quet
cuti, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1918.
CHA cóN.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra yMarina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Cuerpo de Guardaalmacenes
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas
por retiro forzoso del servicio del guardaalmacén
mayor D. Pedro Oliveros Carballo, ocurrido en 22
del pasado octubre, y el voluntario del de igual
empleo D. Salvador Gimeno Velázquez, en 23 de
noviembre; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
ascender al expresado empleo de guardaalmacén
mayor a los dos guardaalmacenes de 1.a clase don
Pablo López Cánovas y D. Manuel Lombardero
Rivas, con la antigüedad de 23 de octubre último y24 de noviembre respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1918.
CITACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Gastos imprevistos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
aprobar el gasto de ciento ocho p-esetas que ha oca
sionado el fondeo y destrucción de una mina en
Tenerife, debiendo afectar el gasto al capítulo 13,
artículo 4•0 concepto «Imprevistos del Material» a
cuyo fin y con cargo al mismo, es concedido el
crédito correspondiente.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. -Madrid 3 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Tenerife.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
--~1111•11~--
Pasajes
Excmo. Dada cuenta a S. M. el Rey (q. D. g.),
de la instancia promovida por el teniente auditor
de 3.' clase D. Manuel García Muñoz y Campini,
en la que expone las circunstancias que determi
naron el viaje de su esposa y de una hija de cuatro
años de edad, desde esta Corte a Ferrol, sin los
requisitos documentales que legitiman los obliga
ciones de la Hacienda por el concepto de transpor
tes del personal: se ha servido dispensar en este
caso el cumplimiento de los indicados requisitos,
y disponer que se reclame al promovente, por la
Habilitación a que pertenece, el importe de los
expresados billetes al precio de la tarifa general.
De real orden dictada de conformidad con la In
tendencia general del Ministerio, lo digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 3 de diciembre de
1918.
CHACÚN
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el gasto de veintiocho pesetas treinta y
cinco pesetas importe de tres pasajes de 3.a clase
desde Arrecife a las Palmas (Canarias) facilitados
a los súbditos alemanes Hugo Hone, Johane Dibi
tich y Carie Schuberg, comprendido por el Habi
litado de las Palmas en liquidación de 5 de agosto
último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mucho
ailos.—Madrid 3 de diciembre de 1918.
01ACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
'.1 (leSlitrIon.
